Вагові коефіцієнти показників методик, що використовуються для визначення професійно важливих психофізіологічних якостей працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки by Єна, А.І. et al.
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Актуальність
Здатність суб’єкта ефективно і
надійно виконувати конкретний вид ви
робничої діяльності при одночасному
збереженні здоров’я і високих показ
ників функціональних станів можлива
тільки в тому випадку, якщо його
здібності та психофізіологічні характе
ристики оптимально співпадають з ви
могами професії [1, 2, 3, 4]. Ефек
тивність адаптації до умов діяльності
обумовлена комплексом зовнішніх і
внутрішніх чинників. До зовнішніх чин
ників належать ергономічні, гігієнічні
характеристики, а також особливості
організації праці. Визначальними внут
рішніми чинниками є професійно важ
ливі якості, до яких слід віднести особ
ливості особистості, сукупність психіч
них і психофізіологічних властивостей
людини. Перелічені характеристики
можна визначити як “психофізіологіч
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ний потенціал” особи, що забезпечує
успішність її адаптації до умов профес
ійної діяльності. Окрім того, надійність
і ефективність роботи залежить від ста
ну здоров’я працівника, оскільки будь
які відхилення в ньому можуть вплину
ти на протікання психічних і психофізіо
логічних процесів, що забезпечують
його професійну діяльність [5, 6, 7, 8].
Як свідчать дані літератури, ком
плекс несприятливих виробничих чин
ників спричиняє негативний вплив на
психофізіологічний стан і працез
датність суб’єкта [9, 10, 11, 12, 13]. Не
відповідність можливостей людини
умовам і характеру виробничої діяль
ності приводить до перенапруження
функцій, зниження працездатності,
розвитку стану дизадаптації, а згодом
і захворювань, що нерідко є причиною
високого рівня виробничого травматиз
му [9, 11, 14,]. У зв’язку з цим, вияв
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лення відповідності психофізіологічно
го потенціалу людини вимогам діяль
ності в різних виробничих ситуаціях,
тобто, оцінка рівня розвитку професій
но важливих якостей, розглядається як
провідний метод підвищення виробни
чої надійності персоналу [3, 4, 5, 15, 16,
17, 18].
В умовах дії екстремальних чин
ників і розвитку психологічного стресу
проблема визначення рівня розвитку
професійноважливих якостей привер
нула до себе підвищену увагу і набула
певних контурів самостійності досить
давно, адже вона тісно пов’язана з
проблемою надійності діяльності. [9,
12, 16, 17, 18, 19, 20,]. Поняття «про
фесійно важливі якості» (англ.:
professional abilities) часто вживається
в літературі. В енциклопедії [21] даєть
ся таке визначення професійно важли
вих якостей: професійні властивості,
сукупність духовних, психічних та
фізичних якостей людини, необхідних і
достатніх для того, щоб стати профес
іоналом, тобто, для успішного опану
вання певної професії, забезпечення
кар’єрного росту за даною професією.
У 2015 році авторами розроблено
і подано до реалізації установленим по
рядком проект постанови Кабінету
Міністрів України “Питання організації
проведення психофізіологічної експер
тизи працівників, зайнятих на роботах
підвищеної небезпеки та тих, що по
требують професійного добору”, де на
ведено визначення терміну “професій
но важливі психофізіологічні якості”
(далі  ПВПФЯ), а саме: “індивідуальні
психофізіологічні характеристики осо
би, необхідні та достатні для ефектив
ного і безпечного виконання робіт
підвищеної небезпеки та тих, що по
требують професійного добору”.
Відомо багато способів оцінки,
контролю чи самоконтролю рівня роз
витку ПВПФЯ людини. Якщо надійність
устаткування може бути з достатньою
точністю визначена, виходячи з техніч
ного стану конструкційних матеріалів і
технології виробництва, то кількісні оц
інки стану працюючих, особливо, в
умовах підвищеної небезпеки, розроб
лені недостатньо. Оцінка ПВПФЯ дуже
важлива для ранньої діагностики станів
втоми і дизадаптації, адже напружена
праця може сприяти розвитку дис
функції ЦНС і ССС, що, у свою чергу,
підвищує вірогідність виникнення ава
рійної ситуації [11, 14, 22, 23, 24].
Протягом певного часу проблему
визначення психофізіологічних кри
теріїв прогнозування надійної діяль
ності прагнули вирішити зіставленням
показників окремої функції та ефектив
ності виробничої діяльності. Цим шля
хом для ряду професій встановлені
функції, які мають найбільше значення
і які слід досліджувати при прийомі на
навчання тій або іншій професії [3, 25,
26,  27]. Проте, така методологія не
завжди забезпечує високу надійність
прогнозу.
За останні 20 років нами проана
лізовано значну кількість патентів з да
ного напрямку [28, 2947]. Описані ме
тодики, в основному, оцінюють один чи
декілька показників психофізіологічно
го потенціалу людини, а тому на їх ос
нові складно сформулювати узагальне
ний висновок про відповідність особи
професійним вимогам до виконання
певного виду робіт, а особливо – робіт
підвищеної небезпеки. Розглянуті нор
мативні документи, літературні дані та
патенти не визначають перелік та по
слідовність психофізіологічних тестів
для кожного окремого виду робіт, а, го
ловне, не беруть до уваги різний
ступінь “вагового” впливу окремих по
казників ПВПФЯ на загальний прогноз
ефективності та надійності професійної
діяльності.
Результати застосування методик
контролю працездатності, що викори
стовуються останнім часом, ґрунтують
ся на аналізі стану однієї або декількох
ПВПФЯ організму, оцінюються неза
лежно, без урахування їх взаємозв’яз
ку, а також “вагових” коефіцієнтів, що
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обумовлюють різний вплив тієї чи іншої
якості на загальний прогноз успішності
адаптації до умов професійної діяль
ності [28, 2947].
Все це не дозволяє встановити в
повному обсязі сукупні взаємопов’язані
характеристики психофізіологічного
потенціалу людини, що, в свою чергу,
не дає змоги отримати повну картину
впливу індивідуальних ПВПФЯ людини
на прогноз придатності до певного
виду діяльності, особливо при роботі в
умовах підвищеної небезпеки.
Метою дослідження є визначення
вагових коефіцієнтів впливу показників
методик, використаних при досліджен
нях рівня розвитку ПВПФЯ, на форму
вання загального висновку стосовно
прогнозу надійності виконання обсте
женими особами робіт підвищеної не
безпеки.
Матеріали та методи
Таблиця 1 
Кількість обстежень працівників, які залучаються до виконання робіт  
підвищеної небезпеки, та тих, що потребують професійного добору,  
в залежності від виду робіт  
№ Назва виду робіт підвищеної небезпеки 
Кількість 
обстежень 
1 Усі види підземних робіт. 5486 
2 Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах. 600 
3 Водолазні роботи. 550 
4 Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов’язані з 
підйомом на висоту. 
10354 
5 
Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок напругою 
до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переклю-
чень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних 
випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і 
вище 1000 В, роботи пов'язані з діючим енергетичним облад-
нанням. 
7033 
6 Роботи, пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів, робо-
ти у вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах. 
2745 
7 Роботи, виконання яких передбачає зберігання, носіння і за-
стосування вогнепальної, травматичної зброї та спецзасобів. 
886 
8 Аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж. 614 
9 Роботи, пов'язані з управлінням наземним, підземним та вод-
ним транспортом. 
4828 
10 
 Роботи, пов'язані з нервово-емоційним напруженням 
(тонкозорові та тонкослухові роботи; диспетчери авіаційного, 
залізничного, підземного і водного транспорту; оператори 
трубопровідного транспорту; диспетчери і оператори об'єктів 
підвищеної небезпеки та інші (клас ІІІ напруженості трудового 
процесу). 
1870 
11 
Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компре-
сорних, нафтоносних та газорегуляторних станцій, лінійних 
систем магістральних нафто- і газопроводів. 
526 
12 
Роботи, пов'язані з бурінням, видобутком та переробкою наф-
ти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування та 
зберігання. 
655 
13 Роботи, які безпосередньо пов'язані з виробництвом чорних та 
кольорових металів. 
604 
 Всього 36751 
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Дослідження здійснювались на
підставі аналізу масиву даних, напра
цьованого в ТОВ “Експертнонавчаль
ний центр” та отриманого за допомо
гою “Програмного тестового комплек
су для професійного психофізіологічно
Таблиця 2 
Усі види підземних робіт 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності 
адаптації осіб до виконання робіт 
підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Емоційна стійкість та почуття тривоги 0,32 
2 Пам’ять зорова та слухова 0,17 
3 Увага 0,16 
4 Реакція на об’єкт, який рухається 0,13 
5 Сенсомоторні реакції 0,04 
6 Стійкість до впливу стресів 0,03 
7 Орієнтація у замкнутому просторі 0,02 
8 Недбалість 0,01 
 Незалежний коефіцієнт 6,04 
 
Таблиця 3 
Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності 
адаптації осіб до виконання робіт 
підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Втома 0,31 
2 Орієнтація у замкнутому просторі 0,13 
3 Швидкість переключення уваги 0,13 
4 Здатність до адаптації 0,13 
5 Cенсомоторні реакції 0,12 
6 Увага 0,12 
7 Емоційна стійкість та почуття тривоги 0,02 
 Незалежний коефіцієнт 2,69 
  
Таблиця 4 
Водолазні роботи 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності 
адаптації осіб до виконання робіт 
підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Орієнтація у замкнутому просторі 0,24 
2 Емоційна стійкість та почуття тривоги 0,21 
3 Пам’ять зорова та слухова 0,18 
4 Втома 0,10 
5 Увага 0,06 
6 Швидкість переключення уваги 0,05 
7 Cенсомоторні реакції 0,02 
8 Реакція на об’єкт, який рухається 0,01 
 Незалежний коефіцієнт 2,02 
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тосовувались методи множинного по
крокового регресійного, канонічного
кореляційного та дисперсійного
аналізів.
Результати та обговорення
Проведено аналіз значної
кількості результатів обстеження осіб,
які проходили психофізіологічну екс
пертизу з метою визначення їх можли
вості виконувати роботи підвищеної не
безпеки та ті, що потребують профес
ійного добору [48, 49]. Кількісні показ
ники обстежень в залежності від видів
Таблиця 5 
Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов’язані з підйомом  
на висоту 
№ Найбільш важливі психофізіологічні якості, що 
впливають на прогноз успішності адаптації 
осіб до виконання робіт підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що впли-
вають на загальну 
оцінку за результатами 
ПФЕ 
1 Емоційна стійкість та почуття тривоги 0,23 
2 Втома 0,20 
3 Орієнтація у просторі 0,14 
4 Пам’ять зорова та слухова 0,13 
5 Здатність до адаптації 0,12 
6 Cенсомоторні реакції 0,10 
7 Увага 0,09 
8 Стійкість до впливу стресів 0,01 
 Незалежний коефіцієнт -1,03 
  
Таблиця 6 
Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок напругою до і вище 
1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, 
монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в 
електроустановках до і вище 1000 В, роботи пов'язані з діючим енергетичним 
обладнанням 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності 
адаптації осіб до виконання робіт 
підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Втома 0,35 
2 Пам’ять зорова та слухова 0,16 
3 Cенсомоторні реакції 0,12 
4 Недбалість 0,12 
5 Швидкість переключення уваги 0,10 
6 Увага 0,09 
7 Емоційна стійкість та почуття тривоги 0,03 
 Незалежний коефіцієнт 2,08 
  
го відбору спеціалістів, які зайняті на
роботах з підвищеною небезпекою.
Версія 1”, тобто, стандартного набору
комп’ютеризованих тестових методик,
що застосовується в існуючій системі
психофізіологічної експертизи праців
ників, які залучаються до виконання
робіт підвищеної небезпеки та тих, що
потребують професійного добору [15].
Матеріали досліджень проаналізо
вані з використанням методів варіацій
ної статистики за допомогою пакета
програм STATISTICA 8.0, зокрема, зас
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Таблиця 7 
Роботи, пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та 
пожежонебезпечних виробництвах 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності 
адаптації осіб до виконання робіт 
підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Втома 0,33 
2 Пам’ять зорова та слухова 0,15 
3 Cенсомоторні реакції 0,14 
4 Недбалість 0,14 
5 Швидкість переключення уваги 0,10 
6 Увага 0,10 
7 Емоційна стійкість та почуття тривоги 0,02 
 Незалежний коефіцієнт 1,13 
 
Таблиця 8 
Роботи, виконання яких передбачає зберігання, носіння і застосування 
вогнепальної зброї 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності 
адаптації осіб до виконання робіт 
підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Втома 0,47 
2 Агресивність 0,30 
3 Реакція на об’єкт, який рухається 0,16 
4 Cенсомоторні реакції 0,11 
5 Швидкість переключення уваги 0,11 
6 Увага 0,05 
7 Емоційна стійкість та почуття тривоги -0,11 
 Незалежний коефіцієнт -5,3 
  
робіт наведено в табл. 1.
За допомогою методу множинно
го покрокового регресійного аналізу
було отримано вагові коефіцієнти впли
ву окремих показників методик, вико
ристаних при дослідженнях рівня роз
витку ПВПФЯ, на формування загаль
ного висновку стосовно прогнозу над
ійності виконання обстеженими особа
ми робіт підвищеної небезпеки.
В таблицях 215 наведено ці кое
фіцієнти в залежності від виду робіт.
Зовнішнім критерієм було визна
чено інтегральну Тоцінку висновку
психофізіологічної експертизи. Такий
підхід є обґрунтованим на підставі
значної кількості проаналізованих да
них (див. табл. 1).
В таблицях наведено перелік
ПВПФЯ з урахуванням ступеня впливу
(“ваги”) показників, що відображають
рівень їх розвитку, на загальний про
гноз ефективності адаптації до умов
професійної діяльності та надійності
при виконанні робіт підвищеної небез
пеки, відповідно,  від найбільш впли
вових до найменш впливових. Наприк
лад, в табл. 2  для усіх видів підземних
робіт показник оцінки “емоційної
стійкості та почуття тривоги” знахо
диться на першому місці, що говорить
про його більший ступінь впливу на за
гальний прогноз та висновок психо
фізіологічної експертизи, на відміну від
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Таблиця 9 
Аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності адаптації 
осіб до виконання робіт підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Втома 0,26 
2 Орієнтація у просторі 0,13 
3 Здатність приймати рішення та дії в екстремаль-
них умовах 0,11 
4 Cенсомоторні реакції 0,11 
5 Реакція на об’єкт, який рухається 0,10 
6 Швидкість переключення уваги 0,08 
7 Емоційна стійкість та почуття тривоги 0,08 
8 Увага 0,07 
9 Стійкість до впливу стресів 0,01 
 Незалежний коефіцієнт 2,51 
  
Таблиця 10 
Роботи, пов'язані з управлінням наземним, підземним та водним транспортом 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності адаптації 
осіб до виконання робіт підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Втома 0,24 
2 Орієнтація у просторі 0,11 
3 Пам’ять зорова та слухова 0,10 
4 Здатність приймати рішення та дії в екстремаль-
них умовах 0,09 
5 Емоційна стійкість та почуття тривоги 0,09 
6 Стійкість до монотонії 0,09 
7 Реакція на об’єкт, який рухається 0,09 
8 Cенсомоторні реакції 0,07 
9 Швидкість переключення уваги 0,06 
10 Увага 0,03 
11 Стійкість до впливу стресів 0,01 
 Незалежний коефіцієнт -0,05 
 
Таблиця 11 
Роботи, пов'язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери 
по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем)  
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні якості, 
що впливають на прогноз успішності 
адаптації осіб до виконання робіт підвищеної 
небезпеки 
Коефіцієнти, що впливають 
на загальну оцінку за ре-
зультатами ПФЕ 
1 Втома 0,38 
2 Пам’ять зорова та слухова 0,16 
3 Здатність приймати рішення та дії в екстремаль-
них умовах 0,15 
4 Cенсомоторні реакції 0,14 
5 Швидкість переключення уваги 0,09 
6 Увага 0,08 
7 Стійкість до впливу стресів -0,02 
 Незалежний коефіцієнт 0,91 
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Таблиця 12 
Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних, нафто-
носних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- і 
газопроводів 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні 
якості, що впливають на прогноз 
успішності адаптації осіб до виконання 
робіт підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що впли-
вають на загальну оцінку 
за результатами ПФЕ 
1 Втома 0,23 
2 Недбалість 0,20 
3 Здатність приймати рішення та дії в екстре-
мальних умовах 0,16 
4 Пам’ять зорова та слухова 0,16 
5 Cенсомоторні реакції 0,15 
6 Увага 0,15 
 Незалежний коефіцієнт -3,14 
  
Таблиця 13 
Роботи, пов'язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конден-
сату та підготовкою їх до транспортування та зберігання 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні 
якості, що впливають на прогноз 
успішності адаптації осіб до виконання 
робіт підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що впли-
вають на загальну оцінку 
за результатами ПФЕ 
1 Втома 0,31 
2 Здатність приймати рішення та дії в екстре-
мальних умовах 
0,20 
3 Увага 0,17 
4 Стійкість до впливу стресів 0,16 
5 Cенсомоторні реакції 0,13 
 Незалежний коефіцієнт 1,55 
  
Таблиця 14 
Роботи, які безпосередньо пов'язані з виробництвом чорних та кольорових 
металів 
№ 
Найбільш важливі психофізіологічні 
якості, що впливають на прогноз 
успішності адаптації осіб до виконання 
робіт підвищеної небезпеки 
Коефіцієнти, що вплива-
ють на загальну оцінку за 
результатами ПФЕ 
1 Емоційна стійкість 0,31 
2 Увага 0,19 
3 Стійкість до монотонії 0,10 
4 Сенсомоторні реакції 0,03 
5 Стійкість до впливу стресів 0,03 
6 Пам'ять зорова та слухова 0,02 
7 Орієнтація у просторі 0,02 
8 Урівноваженість нервових процесів 0,01 
 Незалежний коефіцієнт 15,27 
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показника оцінки “недбалості”, що най
меншою мірою впливає на прогноз сто
совно психофізіологічного потенціалу
обстежених осіб при адаптації до умов
виконання підземних робіт.
Проведені в подальшому каноніч
ний кореляційний та дисперсійний ана
лізи дозволили визначити, що застосу
вання отриманих вагових коефіцієнтів
підвищило надійність прогнозу стосов
но успішності адаптації та надійності
професійної діяльності працівників при
виконанні ними робіт підвищеної не
безпеки та тих, що потребують профес
ійного добору, до 7780 %, в залежності
від виду робіт, у порівнянні з 7073 %
попереднього підходу без урахування
коефіцієнтів.
Отримані результати мають при
кладне практичне значення, адже зап
ропонований підхід з визначенням ран
гових місць ПВПФЯ з урахуванням їх
вагових коефіцієнтів впливу на форму
вання загального висновку психофізіо
логічної експертизи  підвищує точність
прогнозу щодо успішності адаптації та
надійності діяльності обстежених осіб в
умовах виконання робіт підвищеної не
безпеки.
Висновки
1. На підставі статистичного аналізу
результатів психофізіологічних об
стежень значних вибірок осіб, які
проходили психофізіологічну екс
пертизу з метою прогнозу ефектив
ності та надійності виконання ними
робіт підвищеної небезпеки із зас
тосуванням комплексу методик для
визначення рівня розвитку профес
ійно важливих психофізіологічних
якостей, передбачених діючими
нормативними актами, отримано
вагові коефіцієнти впливу показ
ників застосованих методик на
формування загального висновку
психофізіологічної експертизи.
2. Застосування отриманих вагових
коефіцієнтів дозволило значно
підвищити надійність прогнозу ре
зультатів психофізіологічної екс
пертизи стосовно успішності адап
тації та надійності професійної
діяльності працівників при вико
нанні робіт підвищеної небезпеки
та тих, що потребують професійно
го добору.
3. Пропонується використовувати от
римані коефіцієнти у формулах для
розрахунку загальної оцінки рівня
розвитку комплексу професійно
важливих психофізіологічних якос
тей при формуванні висновку пси
хофізіологічної експертизи.
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Резюме
ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДИК,
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВАЖНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ
ВОВЛЕКАЮТСЯ В ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Ена А.И., Маслюк В.В., Ена Т.А.
Проведена психофизиологическая
экспертиза значительной выборки лиц
с целью прогноза эффективности и на
дежности выполнения ими работ повы
шенной опасности с применением ком
плекса методик для определения уров
ня развития профессионально важных
психофизиологических качеств, пре
дусмотренных действующими норма
тивными актами. Получены весовые ко
эффициенты влияния отдельных пока
зателей использованных методик на
формирование общего вывода психо
физиологической экспертизы. Приме
нение этих коэффициентов позволило
значительно повысить надежность про
гноза результатов психофизиологичес
кой экспертизы относительно успешно
сти адаптации и надежности профес
сиональной деятельности работников
при выполнении работ повышенной
опасности и тех, которые нуждаются в
профессиональном отборе. Предлага
ется использовать полученные коэф
фициенты в формулах для расчета об
щей оценки уровня развития комплек
са профессионально важных психофи
зиологических качеств при формирова
нии вывода психофизиологической эк
спертизы.
Ключевые слова: психофизиологи
ческая экспертиза, профессионально
важные психофизиологические каче
ства, весовые коэффициенты.
Summary
THE WEIGHT COEFFICIENTS OF
INDICATORS OF METHODS THAT ARE
USED TO DEFINE PROFESSIONALLY
IMPORTANT PSYCHOPHYSIOLOGICAL
QUALITIES OF EMPLOYEES WHO ARE
INVOLVED IN TO HIGHRISK WORKS
Anatoliy Ena, Vasyl Maslyuk,
Tatiana Ena
LLC “Expert Training Center”, Kiev
Was conducted psychophysiological
examination in the large sample of
persons with a view to prediction of future
efficiency and reliability  of execution
highrisk Works, with the set of
techniques for the measurement of the
level of professionally important
psychophysiological qualities, under
existing regulations. Were obtained the
weight coefficients of indicators of
methods that affect the overall
psychophysiological examination
conclusion. Applying these weight
coefficients greatly improved the
reliability of prediction of
psychophysiological examination results
for successful adaptation and reliability of
professional activities of employees, while
performing highrisk works and works
requiring professional selection.
Proposed to use this weight coefficients
in the formula for the calculation of the
overall  assessment of the level of
development of the complex of
professionally important
psychophysiological qualit ies in the
formation of psychophysiological
examination conclusion.
Keywords: psychophysiological
examination, Professional
psychophysiological qualities,  weight
coefficients.
